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ЧЕРНЫШЕВ 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1910—1981 гг.)
Студент Сибирского механико+
машиностроительного института
(ТПУ) с 1931—1933 гг. Был призван в
армию. После демобилизации в
1936г. вновь вернулся в институт, но
снова был отозван на партийную ра+
боту. Участвовал в войне с Японией
на Халкин+Голе в 1939 году. Участник
ВОВ начальник танкового отдела По+
литуправления Юго+Западного, Ста+
линградского, Донского фронтов, на+
чальник политотдела 16+го танкового
корпуса; во время сражения на Кур+
ской дуге — начальником политотде+
ла, заместителем командира Второ+
го гвардейского Тацинского танково+
го корпуса. Генерал+майор.
ПАШКИН 
ИВАН ФОМИЧ
Студент ХТФ ТИИ, гр. 528, с
1938—1941 гг. Призван в РККА в 1941
г. В декабре 1941 г. окончил Томское
артиллерийское училище № 2. Во+
евал на Северо+Западном фронте.
Участвовал в освобождении Польши,
Висло+Одерской операции, Восточ+
но+Померанской и Берлинской опе+
рациях. Генерал+майор.
Баженов 
Павел Иванович
Студент 240 гр. ГРФ ТИИ. Прини+
мал участие в обороне Ленинграда,
прорыве блокады в составе батальо+
на Морской пехоты, лыжного ба+
тальона и стрелкового полка. После
окончания Великой Отечественной
войны продолжил службу в Армии.
Генерал полковник. Лауреат Государ+
ственной премии СССР.
Солоницын 
Анатолий Николаевич
(1917—1981 гг.)
Выпускник ТИИ 1941 года. Приз+
ван в РККА в июле 1941 года. Окончил
Военную Академию бронетанковых и
механизированных войск в 1943 году.
Участник ВОВ, ветеран Вооружённых
Сил. Участвовал в боях на Западном
фронте в должности заместителя ко+
мандира батальона по технической
части. Прослужил в Армии 33 года, из
них около 20 лет — в Забайкалье. Ге+
нерал+майор, начальник бронетанко+
вой службы военного округа. Награж+
дён орденом Красной Звезды, мон+
гольским орденом Полярной звезды,
медалями, Почётной грамотой Вер+
ховного Совета Казахской ССР за ак+
тивное участие в подъёме целины и
Почётной грамотой Верховного Со+
вета Бурятской АССР.
КУЯРОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Выпускник ЭФ ТИИ 1941 года. Во
время учёбы в институте занимался
общественной работой: был членом
комитета ВЛКСМ ЭФ (1937 г.), секре+
тарём парткома ЭФ (1939 г.). Работал
секретарём Заельцовского РК КПСС
г. Новосибирска, заведующим отде+
лом Новосибирского обкома КПСС.
Генерал Министерства госбезопас+
ности.
Шабалин 
Владимир Алексеевич
Студент 3 курса ГРФ ТИИ. Приз+
ван в РККА в августе 1941 года. После
окончания Военной электротехниче+
ской академии связи участвовал в
боях на Юго+Западном и Дальне+
восточном фронтах. Генерал+лейте+
нант, инженер, кандидат технических
наук, лауреат Государственной пре+
мии. Награждён орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, "Знак
Почёта" и 11 медалями.
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